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caro signor Lukdcs :
Eono stato poco teBtr)o fs ln Eurolar na - purtrolpo -
non ho potuto andare a Srdepest a Yieitarvi '  cone era la
Dia iRtenzione e perfino un degli scotr)i de1 nlo vlagglo.
Ero 'a  Mosca quando d  ar iva to  l r ia te rvento  ia  cecoe lovac-
chia e ni hanno detto - j. Eiei iavitantf i dirigenti del
Kon6olol.- che sarcebbe lml)osslbile otteaere dei losti ne-
g1i aeri per Sudepest. I{o doyuto tornare direttaDente a
Rone., e Yi ho inviato di 1; le pit recenti edizloni brasi-
l iane del vostrcl l ibri, che avevo. l r intenzloEe di portar-
Vl- personalnente. Spero che il pacco abbj.a arriYato beae
allc vostre eani..
A Mosce, ho visitato i1 prof. I, i t8cli l i tz e abbiano par
lato nolto de11a vostra collaboraziole. Ho preso colo3cll
za de1 luo ulti l lo l ibro' la crisi del Brutto' che tratta
dclla pittura d rew&48erdla' e ho Ylsto coa feliclta una cs
pressiore, cosi rara j-a giorl i aoetrir di un autentico nal
xisoo. Ho ayuto aRche uDa lnterYista coi redattori de1ls
rlr. i6ta tretter&tura Strali.era r ra qui l 'eccordo A Etato IE
poEBibile : abbismo discusso 6u11e Yoatra opers e ho !otu-
to oBrcrvare che l punti di vi.8te stali l iBti ])revelSoD.o ar
cora ae1Ia perte "ufficiale" de1la crit ica sovietics : vo1
siate eccusato - aniora J - dl t"ascurare la "I)artlt iclt i
l en i ! . i s ta " .  le  de fo&az ion i  c iod  g ta l lD ls t l chc  d l  queeto
coDcet to . . .
sigror lul{dc6' vi ringrszio nolto per If indic8ziori
che !t arets dato 5u1 reallslno cortenpotaneor patticolar-
eente su1 Kafka' ael1a Yoltra ult ine tcttera (di febbraio).
Nc fard pieaa v.tl l izz9zj.o:tre ne1la led&zi.otle dcl rio l ibro.
ua 1o ho lnterrotto, dopo Ecrivere ur lurlgo ragglo 5u1 Mer
ce1 ?roultr c !1 5o!o !.eaco a lavorare i l ur altro, cortro
10 ttrlrttural, lano, che doYrci colcludere fra !oco. Ho 3!ri
). l, , '.
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egato i1 proggeto di queito Buovo tibro a-1 prof. Iif lrofls
a ho troveto - cor 8?ar l)laccre - la rue approvazlola. t{a-
tursj.Ee4te, cerco ali. effrort&re 10 r trut tursl- l rro (c di cor
batcrlo) elLa ]-uce dcI vostro pensieroi !& coEe vol ron 8-
vete rcrl.tto rEl-le e proporito di queita ruora folla al6l,1s
alistruzlole dclla Ragioaer ri ho trovato allrarzl aL18 ri-
tuaziore di cercare da rolo 1e gj-ustc ro]-uzlod. l"uklclis-
Ee.
X que.to rala 3o1or d aacora piri prenclte perchd ror
ti pie.cc di lodo cflt)leto re.rul dcgLi Etudl rarrirtici
.rl. queEto *goDcrto; vot cororcete bctc la dlf,ficL]'. ri-
tuezionc ittu&le del tarxiEo fla-rccat ! d.e ua !8l'ta, 1e
veot& dersgogia. d.cl GrT&udy; da]-l reJ-tra)la capitolrzj.ore
di Althusrcr proprio diraDzi tlfo .truttu?sl.i3lo i ct rG1
cartre, tlb psrcchi .t tLalrti .oggsti.vistir piri irtE..rs.r
ti alagli c1tri., ra Graclcj-rlteltc sbeglistir corc Snrtr.,
Goldrrc . L.fsbvcr. ( Scrr.tr r rE rur bo trorato co3i bro
le cflr voi La critice di Lofebyre 8l1o struttu.rallrro, pub
b1lc&t& ir sI, rEgnc at Socleti"; qranturquc ror 11& .bagli-
_ \ l -
eta, 'e' lrcorpiutc c leculora).
Irrone, lol 
.rolo slcufo di avcrc troYatg acDl)rc la
giurta yls. Volevo psr].arc direttsrcltc col voi c IFitd.-
rc 1l vortlo avvlo, ra d rtcto irporribl1e. corir rero
cortrotto e fare cdcr.o u.r breviasiro riaaftrtg daLlc ria
i.dce certrali :
1. Crcdo che la rottur& .ublte. da1la l l i lesotir. borghc
rc ael 48, che ba portato e1Ie decadclze ali quctta' ri ;
orieEt&ta ir di.G dirczieri ! da ura !a?tc' I r irrazloral-ls-
ro soggctivirt ico, i1 regativitao attretto' cb.e Yoi avata
teatlzztta coll berc r.11s 4!jMi!S-34f939e9P' re
arche a?l E.irlcrzirlj.tro o Merxitre ?; d.&l-l r.l-tr&,m poil
tivisDo sgrostica' tordata 1tr rr I 'razi-oreliclo a3trattorr,
o6sla, ror rc1lr f,etlccizaziorc dclf irtq-lziore j,rrrziore-
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l l-stica, re d.clt' lrte]Iretto atra].itigo, f onaj-irtj.co.
?; Tttt! c dic direziori, tu.ttarta, distnrggore ogg.-
tivarente le Ragiore dla]cttics ( u-le Reglore, cio6, f,orrh-
ta j-r nra ortologie dialrttica, chc vralc i1 rordo cole u.la
tota].j-ti gigriticetiva, ! lol cole ne lole di rr,tcrie1i
irfolri c caofi-cl chc ilevare lrrrpe $orgsrizzatii alrLl rer,
tcrre ila !r8 ratlo fortalc opprro dicbierati ri.rreziorel-lr )
c diltruggoro anchc 10 storlci.ro.-1 rureri.na (1 '&ffctra-
zl-orE dcll, ruora colc aoggato alclla nr praral ,torlcs, da1-
1. tr&lrtonaziori rtorlcb.a dalla vits cocj-aIo cortorri e
lGggl oggatlvr). Arbodur dj. r trrggorc, iraolra, ]- rcrcditi
del rle.lo XIX.
3. I rorlerteDcnto positivistic6, g rrazlors"ll ltrn rr-
tratto. i Erivata r]-1a atrttturalitro trrvorro i.1 Cortc
c 11 reol}eritiv{rro .aEartice. Qre.ta ovolu.ztoro ; rtr,tr
caurata dall rarpl,iaziole dci recaElrtt- leripolst€ri rcu, rr!
t?alc capltail o di carrtr : La vdti rarlpa].$r g9 rr-
acrc ule vila rottolo!te aIlc rcgo]-c estTattc alclla ratlo
forral-e. Catl, ell rhvoce di trr i i loa]-isro roggcihlBtico,
cbc riduo. 11 c.r!. do1ls razi@ralitA ejtlc latrc Ih.gu1rt1-
cbc c la.tcir 11 trtt. e1l/rgi$r tt ha rlab€rato tra Y.r-
!t or.! rr.t.logica dol{tiCrr1l'to .ggctiyo, che f,a d..Ll& rati.
foraalc - cor 11 rore di nttrtttnr3r - rr lcticclo a1 di rg
pra drgll uorini c cfre lanipola tutt& la Loro Yita. La ri-
duzlore liEguistica, fox'tlalistic&, rltarc lrtcrareEtc, g:iac
chi qucgte regolc fory.&li I 'oggctlvct' soro cori!-dcretc corc
siEilari - de11a stcasa retura ortologlca - ailc regclc dc1
dlrcorro, lur&rerte fonall c vroto, cioe, aerza corrcDut-
to. 11 p caggi. dcl prcdoririo d.leartatrttrlr:l.i1iD.r qa.!
l-o d.114 rtra.ttu.ralisro te cercato rr1h rparlzlorr rq1&tl-
va dcl,l 'argorcie c relk. eulrsr&zie &ttua1. delle fex'rc vi-
tali dc1la t'sicrrr€zze' ( ruprerazle erch rarr8 rcls.tlve).
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Iaaorla, lo strutturali8Eo ; i1 feticcimo dall i na-Eipolszla
rc  ca !1 ts l i8 t i ca .
4. l,4e quecte leticcizeziorc "razj.oralis t icar" colc re1
caeo dc1 reopositlyisaot lascla Ia totalit i  dcl cortcratti
all r$g[!g : co6l, 10 tttlltturalisnt distrBgg. 1s rtorla
( corsidcreta r'toggetiva'r '  superficialr ) a"'- rc1 lorcr.ul t -
lruoto stesEo ( corsidcrrto coDc li l  "fa1so probleEa" r qullco
r& che ra eparir3). 11 'rrazioralierotr folrafc divclta cor-
cretercntc ur apoSglo 9,1 tvccbio" lr lezlora-li8tto.
5. Qucgta doppla diEtruzj.ore dcLle Raglore he i1 luo
rclo ar.tagoriata filosofico aoltg.rto re1 rar:risro ' ra rel('au
teBtico rarrl l lo : 10 storici-slo astratto tafla]"za I ri.I lazio
ralicro "cLatrico"r reltrc i1 vechio c i l ruoYo dogretitro
(1o stalir islo c ALthusssr) reflorz&ro 1a reli!€l&zlore (c
va aa cd chc nor solta-ato l-e capl ta-li Btica ) . Bieogra trcve-
re a]-l ' lrtelro del rattisro ur 'rtft iur deturl ed csso i i l
ya6t?o l,lrdiarar if Sarsfsro-sfoi-c.flase Si!'d.etarc i1 vere
uranesiro ra.rxistico' irsiere a tBttc 1e tradizlor* urari6-
.l;
t ichc cl&csj-che, cYpurtare lol ulc dcbolc - core voi aYetc
drtto - rr ura so11dilEire porte Yerso i l fEturo. Questo sc
ri i1 tcne dcI1 rult iro capitolo alcl l lbre' che arrri i I t i te-
10 - lukacrlero J - di 8,lruttula]-islo . !gI4!!9--?
Scusctc, vi prego' siSlor trukicsr 1a llrsghezza iti qucr-
ta letter&, ra sietc iicuro ai cb. 1e rostlr? indieezioriVse-
nsrr di acc"zionale util lta. lrpetto le voctra riepoate r
vi saluto col venerazione r sri-elzl-e.
?,"ll,x ntls^ <-L-lrt
. 
(c&rlos Nrlcor codtirho )
Rua xaricr d8. Silvcira' !IO/8O4
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